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 4月 6日 …… 入学式（館報「カスタリア」等配布）
 4月 6日 …… クラスガイダンス（全15回　～ 12月）
 4月11日 …… 計画停電および節電への協力等のため4月の開館時間変更（平日9－18時　土日休館　～ 30日）
 4月19日 …… 図書館オリエンテーション（全5回　～ 26日）
 4月22日 …… 国立大学図書館協会東京地区協会総会　2名参加（於 東京学芸大学）
 4月26日 …… 情報リテラシー科目附属図書館担当分講義「附属図書館利用案内」（全4回　4月28日と計2日間）
 5月 6日 ……  5・6月の開館時間変更（平日9時－21時45分　土9－17時　日休館　～ 6月30日）
 5月24日 …… 図書館ガイダンス（全3回　～ 26日）
 5月26日 …… 平成23年度第1回図書館委員会
 6月14日 …… 情報リテラシー科目附属図書館担当分講義「情報検索演習」（全4回　6月16日と計2日間）
 6月16日 …… 第58回国立大学図書館協会総会　2名参加（於 広島市）
 6月20日 …… 情報検索ガイダンス（全5回　～ 30日）
 6月28日 …… 東京西地区大学図書館協議会加盟館会議　1名参加（於 杏林大学三鷹キャンパス）
 6月29日 …… 平成23年度第1回選書委員会
 7月 1日 ……  7月の開館時間変更（平日9時－21時45分　土日9－17時　～ 23日） 
 7月23日 …… オープンキャンパス図書館見学
 9月29日 …… 駐日ポルトガル大使一行来訪
10月 3日 …… 多言語コンシェルジュによる学習相談デスク開設（　～ 2月17日）
10月17日 …… 図書館オリエンテーション（全3回　～ 24日）
10月20日 …… 情報検索ガイダンス（全5回　～ 27日）
11月 2日 …… 平成23年度第2回選書委員会
11月14日 …… 東京西地区大学図書館協議会実務担当者会議　1名参加（於 一橋大学）
11月18日 …… 平成23年度附属図書館特別展示会（「戦前・戦中・占領期　激動の時代の日本語教育─長沼直兄の仕事
  を中心に」　～ 12月25日）
11月20日 …… オープンキャンパス図書館見学
12月 9日 …… 平成23年度附属図書館公開講演会（河路 由佳 本学教授「アメリカ・日本・アジアのはざまで─日本語
  教育者・長沼直兄の「激動」の戦前／戦中／戦後」）
12月12日 …… 出張コンシェルジュ（学習相談）実施（全3回　～ 14日）
 1月31日 …… Word講習会実施（多言語コンシェルジュ企画）
 2月 8日 …… 平成23年度第3回選書委員会
 3月19日 …… 平成23年度第2回図書館委員会


































































































































寄  稿 「大塚文庫」の誕生 アジア・アフリカ言語文化研究所教授　飯塚 正人




























































































































寄  稿 「大塚文庫」の誕生 アジア・アフリカ言語文化研究所教授　飯塚 正人
































































































































































































─ 4─ ─ 5─
Consultation Desk
Tokyo University of Foreign Studies Library
Consultation Desk
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If you have any difficulties with your studies, we will support you!
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Tokyo University of Foreign Studies Library
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If you have any difficulties with your studies, we will support you!




































































































































































































































































広 報 班 プロフィール
─ 8─ ─ 9─
ちょっと先輩に相談、みたいな感じで来てほしいな
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（平成23年4月～平成24年3月）
　昨年の東日本大震災では府中市は震度5弱で、当館も図書約15,000冊が落下しましたが、幸い人的被害はなくその他の物的被
害も軽微でした。3月中は一部エリアのみの開館（3/17～ 31）となり、夏学期も電力事情や補講に対応して開館時間変更を行い
ました。その後、図書落下防止対策や災害対応体制の整備等を行い、より安心して利用できる図書館であるよう努めています。
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